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Berichtigung. 
In Nr. 9 dieser Zeitschrift sell es auf S. 320 bei Erwiihnung der 
Viola Neumannia~a C. R. heissen : V. N. (montana x Riviniana), Ostgalizicn 
(B~Cocki 2). 
Personal-Nachriohten, 
hls Nachfolger K. v. Naege]i 's wurde Prof. Dr. Goebel  zum 
Professor der Botanik und Director des botanischen Gartens an der 
Universitiit Miinchen ernannt. Die Professur ffir systematische Bo- 
tanik wird yon Prof. Dr. Radlkofer  fortgefiihrt. 
Dr. J. Murr  ist zum Supplenten am Gymnasium in Marburg 
ernannt worden. 
Dr. Roland Thaxter  ist zum Assisteut-Professor ffl Krypto- 
gamenbotanik an tier Haward-Universitht ernannt worden. 
Dr. S. Winogradsky  in Ziirich ist zum Director der wissen- 
schaftlich bacterielogischeu hbtheilung des neuon bacteriologischen 
Institutes in St. Petersburg ernannt worden. 
Rosa Mason, ,~ls Floristin und Sammlerin bekannt, starb am 
6. Maid. J. in Lausanne. 
In Wien starb am 11. September der Inspector des k. k. tiof- 
gartens F. Maly. Derselbe war als hervorragender Cultivateur, be- 
senders yon Alpenpflanzen, bekannt und hat sich such durch die 
botanische Durchforschung der Gobirge des siidlichen Dalmatien und 
tier an e'renzendon Gebiot~ Verdienste rworben. 
 otiz. 
We ist Se~perviw~;~, L~ggeri Schott gefunden, aufgestellt und be- 
schrieben worden. Freundliche Auskunft erbittet unh'ankirt 
Wohl far th ,  
Weissensee-Berlin. 
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